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pRANQUÉO CONCERTADO 
S O L E T I N Í B Í O M C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
l^llfjtfaciÓO,—Intervención de Fondos 
d« la Diputación provincial. —Teléfono 1700 
mp. de la Diputación provInclal.-Tel, 1916 
Martes S de Noviembre de 1953 
Mm. 246 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
MINISTERIO DEL EJÉRCITO 
DirecGlÉO General de la Guirlla Civil 
CONCURSO-SUBASTA 
En la Junta Administrativa de esta 
Dirección General, en ¡sesión celebra-
da el día 17 de Julio próximo pasa-
do, en vista de haber sido declarada 
desierta por la falta de licitadores la 
subasta de las obras para la cons-
trucción de una casa cuartel para la 
fuerza de este Cuerpo en Villama-
ñán (Leén), cuyo anuncio fué publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado 
número 168 de fecha 17 de Junis 
f último, acordó; \ 
Se anuncia la celebración de otra 
segunda, bajo las mismas condicio-
nes que la anterior, y que cuyo act® 
tenga lugar con las formalidades es-
tablecidas, a las ornee horas del día 23 
de Noviembre próximo, en este Cen-
tro, admitiéndose las proposiciones 
hasta las doce horas del día 18 de 
dicho mes en la Cabecera de la 
108.a Comandancia de la Guardia Ci-
vil en León y hasta la misma hora 
del día 21 del repetido mes de No-
viembre, en esta Dirección General, 
S1ta en la calle Guzmá» el Bueno, 
numero 122, en Madrid. 
.Lo que se hace público para cono-
cimiento general. 
Madrid, 27 de Octubre de 1953 — 
J l Comandante Jefe de Obras Acci-
dental, Luis Martín Herrero. 
3578 Núm. 1158.-57,75 ptas. 
AiiialstraüíÉ proiínclil 
ito Minero de Leen 
A N U N C I O 
anu •en(^ 0 sufri(^0 un error en el 
OPT C1® Publicado en el BOLETÍN 
del L ^  la Provincia de fecha 27 
la mCOrriente número 240 referente a 
en PI1?? «Jesús» número 11.922, sita 
Has perniino de Santiago de las Vi-
Wnhfy0/?613 y Viñayo, Ayunta-
Ul0 ue Carrocera, debe rectificar-
se en el sentido que,- donde dice 
«Antimonio y otros», deberá decir 
carbón, quedando así rectificado. 
León, 30 det )c íubre de 1953 —El 
Ingeniero Jefe, José Silvariño. 3603 
MederaciiD Hidroiráiioa del Oliera 
CONCESIÓN DE AGUAS PÚBLICAS 
Habiéndose formulado la petición 
que se reseña en la siguiente 
N O T A 
Nombre del peticionario: D, Anto-
nio Viñuela López, con residencia 
en La Vid (León). 
Clase de aprovechamiento: Recogi-
da de residuos carbonosos, proce-
dentes de las minas «Carmonda». 
Corriente de donde ha de derivar-
se: Arroyo de las Regueras. 
Términos municipales en que ra-
dicarán las obras: Matallana de To-
rio, en Palazuelo de Torio (León), 
De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 11 del Real Decreto Ley 
de 7 de Enero de 1927, modificado 
por el de 27 de Marzo de 1931 y 
disposiciones posteriores concor-
dantes, se abre un plazo, que ter-
minará á las trece horas del día en 
que se cumplan treinta naturales y 
consecutivos desde la fecha siguien-
te, inclusive, a la de publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado. 
Durante este plazo, y en horas há-
biles de oficina, deberá el peticiona-
rio presentar en las oficinas de esta 
Confederación, sitas en la calle de 
Muro, 5, Valladolid, el proyecte co-
rrespondiente á las obras que trata de 
ejecutar. También se admitirán en 
dichas oficinas y en los referidos 
plazo y hora, otros proyectos que 
tengan el mismo objeto que la peti-
ción que se anuncia o sean incom-
patibles con él. Transcurrido el pla-
zo fijado no se admitirá ninguno 
más en competencia con los. presen-
tados. 
La apertura de proyectos, a que se 
refiere el artículo 13 del R. D. Ley 
antes citado, se verificará a las trece 
j horas del primer día laborable si-
l guíente al de terminación del plazo 
de treinta días antes fijado, pudien-
i do asistir al acto todos los peticiona-
j ríos y levantándose de ello el acta 
1 que prescribe dicho artículo, que se-
! rá suscrita por los mismos, 
j Valladolid, 26 de Octubre de 1953. 
El Ingeniero Director Adjunto, Lu-
crecio Ruiz-Valdepeñas, 
3550 Núm. 1158.-92,40 ptas. 
liMlililfiliE iMlllili ' 
Ayuntamiento de 
Valderas 
j Subasta de encinas leñosas.—A las 
j trece horas del siguiente día de cum-
í plirse los veinte hábiles, contados a 
I partir del siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se celebrará 
en este Ayuntamiento la subasta pú-
blica de 10,000 encinas leñosas, que 
cubican 1,745 estéreos de leña, co-
rrespondientes a la corta que debi-
damente autorizada por el Distrito 
Forestal, se realizará en el monte 
«Dehesa Trasconejo», propiedad de 
este Ayuntamiento. 
El tipo base de licitación se ha fi-
jad© en ciento cuarenta mil pesetas 
(140.000 ptas), y el depósito provisio-
nal para tomar parte en la subasta, 
será el 3 por 100 de este tipo. 
La subasta se realizará con arre-
glo a lo establecidp en la Orden del 
Ministerio de Agricultura de 4 de 
Octubre de 1952 (Boletín Oficial del 
Estado de 11 del mismo). 
El plazo de presentación de plie-
gos tendrá lugar desdé el día de su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, hasta las trece 
horas del anterior al de la celebra-
ción de la subasta. 
Los pliegos se presentarán en so-
bres sellados y cerrados, acompa-
ñando en otro aparte el certificado 
profesional de la clase D, por estar 
clasificado el aprovechamiento den-
tro del grupo 3.° de la norma l,a de 
referida Orden Ministerial, hoja de 
z 
compras con saldo suficiente, y res-
guardo de haber constituido el de-
pésito provisional. 
Las proposiciones se ajustarán al 
modelo inserto en la norma sexta de 
la aludida Orden de 4 de Octubre 
de 1952, no admitiéndose las que no 
se ajusten a lo que en la misma se 
señala. 
Los demás datos y condiciones 
complementarias constan en el co-
rrespondiente pliego de condiciones, 
que permanecerá expuesto en Secre 
taria. 
Caso de resultar desierta esta pri-
mera subasta se celebrará una se-
gunda a los ocho días hábiles si-
guientes en el mismo lugar y hora 
de la primera, bajo las mismas con-
diciones, excepto en él tipo base de 
licitación, que será rebajado en un 
10 por 100 del fijado en la primera, 
Valderas, 26 de Octubre de 1953.— 
El Alcalde, Arcadio Cabo Ovejero. 
3558 Núm. 1159.—103.95 ptas. 
Ayuntamiento de 
Hospital de- Orbigo 
Habiendo quedado desierta la su 
basta anunciada para el día diez del 
actual, de la mano de obra para la 
construcción de un Grupo Escolar, 
en virtud de acuerdo de esta Corpo-
ración, adoptado en el día de hoy, 
nuevamente se anuncia a segunda 
subasta para la contratación de la 
totalidad de la obra, con arreglo al 
piano y proyecto redactado por el 
Arquitecto D. Ramón Cañas en el 
mes de Noviembre de 1950, bajo tipo 
de quinientas quince mil pesetas 
(515.000 ptas.), a cuyo efecto deberán 
los licitadores presentar sus propo-
siciones en la Secretaría municipal, 
hasta las doce horas del día anterior 
a la subasta, la que tendrá lugar el 
sábado siguiente al día en que se 
cumplan los veintiuno de la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, bajo la pre-
sidencia del Sr. Alcalde, o Teniente 
en quien delegue. Los pliegos se pre-
sentarán en sobres cerrados y lacra-
dos, siendo necesario para poder 
eptar a este concurso, que los licita-
dores justifiquen haber ingresado en 
Depositaría municipal, para respon-
der de la adjudicación, el dos por 
ciento del tipo tope señalado para 
la subasta como depósito provi-
sional . 
El plazo que se fija para la termi-
nación de las obras es de doce me' 
ses, una vez comenzadas, y deberá 
de darles principio antes del día 
quince de Febrero del próximo año 
de 1954. 
Los pliegos de condiciones y de-
más documentos que constituyen el 
proyecto de esta obra, a los que ha-
brá de atenerse el contratista, se ha-
llan a disposición de los interesados, 
en Secretaría municipal, todos los 
días laborables hasta el de la subas-
ta, siendo los gastos de anuncios y 
demás que se originen con motivo 
del concurso y contrata por cuenta 
del adjudicatario. 
Hospital de Orbigo, 24 de Octubre 
de 1953.-El Alcalde, Francisco Ma-
li l la . 
Modelo de proposición 
Don mayor de edad y veci-
no de , ofrece y se compromete 
a ejecutar todas las obras compren-
didas ^en el proyecto y planos para 
la construcción de un Grupo Esco-
lar en Hospital de Orbigo, con es-
tricta sujección y observancia del 
proyecto de las mismas y pliego de 
condiciones económico-administra-
tivas, con la baja del por 100 
del tipo tope fijado a la- obra que se 
indica, con empleo de cuantos mate-
riales seaa necesarios, y calidades 
determinadas, quedando igualmente 
obligado al cumplimiento de las 
condiciones que en efoportuno plie-
go se señalan, y al de las generales 
del Reglamento de Contaatación de 
Obras y Servicios Municipales. 
a . de . . . . . de 1953. 
(Firma y rúbrica legibles) 
3549 Núm.l 160.-127,05 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cimanes de la Vega 
En sesión celebrada por este 
Ayuntamiento el día 17 de los co-
rrientes, entre otros, se acordó por 
unanimidad sacar en arrendamien-
to por pujas a la llana y en trozos 
de una hectárea, la finca denomina-
da La Isla, perteneciente a bienes de 
propios. 
El pliego de condiciones se halla 
de manifiesto al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento. 
La subasta tendrá lugar al domin-
go siguiente, transcurridos los quin-
ce días, a partir de la publicación 
del presente, durante los cuales po-
drán reclamar por escrito a este 
Ayuntamiento contra el expresado 
acuerdo, si a ello hubiere lugar. 
Cimanes de la Vega, 23 de Octu-
bie fde 1953.—El Alcalde, Mariano 
González. 
3501 Núm. 1151.-37,95 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cármenes 
Confeccionado y aprobado por 
este Ayuntamiento el censo de pro-
pietarios de ganados de este Munici-
pio sujetos al derecho o tasa por 
tránsito por las vías municipales, co-
rrespondiente al ejercicio actual, 
con arreglo a la Ordenanza aproba-
da al efecto, estará de manifiesto al 
público en la Secretaria municipal, 
por espacio de quince días, durante 
los cuales pueden examinarlo los 
interesados, y formular cuantas re-
clamaciones estimen pertinentes. 
Cármenes, 26 de Octubre de 1953.-
El Alcalde, G. Fernández. 3565 
Ayuntamiento de 
Villamegil 
Confeccionados los padrones A 
conciertos individuales por UK H-
tintos arbitrios municipales que h 
de nutrir en parte el presupuesto ? 
ingresos del actual ejercicio se h 
lian de manifiesto al público en i 
Secretaría municipal, por plazo H 
quince días, para oír reclamaciorW 
pasado el cual, serán firmes nZ ' 
dando los reclamantes obligados ai 
cumplimiento del articulado de laí 
Ordenanzas que regulan la exacció. 
respectiva. • 
Villamegil, 22 de Octubre de 1953 
El Alcalde Vicente García. 3543 
Propuestos suplementos, habilita-
clones y transferencias de crédit® 
por los Avuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto en la 
respectiva Secretaría municipal, por 
espacio de quince días, para oír re-
clamaciones. 
Trabadelo 
Villafranca del Bierzo 
3583 
3598 
En la Secretaría respectiva de los 
Ayuntamientos que al final se rela-
cionan, se hallan expuestas al pú-
b.lico, en unión de sus j ustificantes y 
por el plazo de quince días, las cuen-
tas municipales correspondientes a 
los ejsrcicios que se expresan. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formular 
contra las mismas los interesados 
cuantas reclamaciones estimen per-
tinentes. 
Ejercicio de 1952: 
Puente de Domingo Flórez 3571 
Comarcal Judicial de Bembibre 
Aprobado por los representantes 
de los Ayuntamientos de esta Co-
marcal, el presupuesto especial para 
atender a los gastos del Juzgado co-
marcal durante el próximo ejercicio 
de 1954, queda] expuesto al publico 
en la Secretaría de este Ayuntamien-
to, durante el plazo de quince días, 
a fin de que, dentro del mismo y io» 
qince días siguientes, puedaníor™ ¡. 
larse las reclamaciones que se e 
men oportunas, haciendo sat)er* ei 
Ayuntamientos interesados, q» 
repartimiento de aportaciones 




Torre del Bierzo 








Total " ,el953.' 
Bembibre. 24 de Octubre ^ 1 m 
El Alcalde, Eloy Reigada. 
Entidades menores 
A los efectos de oír reclamaciones, 
baHao expuestos al público en el 
*e mícilio del Presidente respectivo, 
áurante el plazo de quince días, los 
Socumentos que al final se indican, 
formados por las Juntas vecinales 
«me se expresan: 
Presupuesto ordinario para 1954: 
Villabraz 3576 
MMliilstraiiái fle InitttH 
pon Luis Delgado Orbaneja, Aboga-
do y Oficial de Sala de esta Audien-
cia Territorial. 
Certifico: Que el tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sala 
en los autos de que se hará mérito, 
correspondiente al rollo, número 70 
de 1953 de la Secretaría del Sr, Lez-
cano, es como sigue: 
Encabezamiento: En la ciudad de 
Valladolid, a diez y seis de Octubre 
de mil novecientos cincuenta y tres; 
es los autos de menor cuantía pro-
cedentes del Juzgado de Primera Ins-
tancia de Sahagún seguidos por don 
Cecilio García Fernández, mayor de 
edad, viudo, labrador y vecino de 
El Burgo-Raneros, que ha estado re-
presentado por el Procurador don 
Luis de la Plaza Recio y defendido 
por el Letrado D. Vicente Guilarte, 
-con D, Lorenzo Barreñada Lozano, 
mayor de edad, viudo, jornalero y 
vecino de El Burgo-Raneros, D. Teo-
dosio Lozano Mencía. mayor de 
edad, casado, labrador y vecino de 
Los Grañeros, y D.* Marcelina Men-
cía Mencía, mayor de edad, viuda, 
sus labores y de igual vecindad, que 
no han comparecido ante este T r i 
nuaal, por lo que en cuanto a los 
mismos se han entendido las actúa 
cienes con los Estrados del Tribunal; 
sobre reivindicación de fincas rústi-
cas, cuyos autos penden ante este 
tribunal Superior en virtud del re-
curso de apelación interpuesto por 
Ja representación de la parte deman-
dante, contra la sentencia que en 
siete de Marzo del corriente año dic-
10 el Juzgado expresado, 
d k Iíe disPositiva.—Fallamos: Que 
pbemos confirmar y confirmamos 
mtegramente la sentencia apelada 
je techa siete de Marzo de mil nove 
rentos cincuenta y tres del Juzgado 
Primera Instancia de Sahagún, 
.uya parte dispositiva quedó ante-
"ormente transcrita. 
Asi por esta nuestra sentencia, cu-
Va jnca':)ez.ainicuto y parte dispositi-
Bn a^ m*sma se publicarán en el 
JOLETIN OFICIAL de la provincia de 
0n. por la incomparecencia ante 
recurso 
pronua-
ciamos, mandamos y firmamos.— 
Vicente R. Redondo.—Aniano Alón 
so.—José de Castro.—Antonio Gór-
dova.—Agustín B. Puente. — Rubri-
cados. 
Esta sentencia fué publicada en el 
mismo día y leída en el siguiente día 
a las partes personadas y en los Es-
trados del Tribunal. 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do, expido eí presente en Valladolid, 
a veintiuno de Octubre de mil nove 
cientos cincuenta y tres.—Luis Del-
gado. 
3559 Núm. 1150 —118,80 ptas. 
este t • i r i  
^ Q tribunal en el presente  
13 parte demandada, lo r( 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
D E LO qONTENCIOSO-ADMINISTRÁTIVO 
D E L E O N 
Don Federico de la Cruz Presa, Se-
cretario del Tribunal Provincial 
de lo contencioso administrativo 
de León. | 
Certifico: Que por este Tribunal 
se ha dictado una sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
es como sigue: 
Sentencia.—Señores: D. Gonzalo 
F. Valladares, Presidente; D .Leopol 
do Duque Estévez. Magistrado^ don 
Arturo Fraile Reñones, idem suplen-
te; D„ Eleuterio Diez Parrado, Vocal; 
D. Luis Menéndez Ramos, idem.—; 
En la ciudad de León, a veinte de 
Octubre de mil novecientos cincuen-
ta y tres; visto ante este Tribunal el 
recurso contencioso - administrativo 
número 32 Je 1952 promovido por el 
Ayuntamiento de León, contra el 
acuerdo del Tribunal Económico 
Administrativo Provincial de fecha 
31 de Mayo de 1952, que estimó la 
reclamación de la Compañía Arren-
dataria de Petróleo, S. A,, respecto 
de la liqui4ación girada por dere-
chos o tasas con motivo de la ocupa 
cióa de la vía pública con tres surtí 
dores de gasolina, habiendo sido par-
tes como demandante el Ayunta 
miento'de León representado por el 
Letrado D. Alvaro Teje riña y la Ad 
ministracidn general del Estado re 
presentada por el Sr, Fiscal de esta 
jurisdicción, y como coadyuvante la 
G. A. M. P. S. A. representada por el 
Procurador D. Antonio Prada. 
Fallamos.—Que estimada la de 
manda interpuesta por el Ayunta 
miento de León contra el acuerdo 
del Tribunal Económico Adminis-
trativo Provincial adoptado con fe 
cha 31 de Mayo de 1952, en la récla 
macién que ante el mismo formuló 
la Compañía Arrendataria del Mo 
nopolio de Petróleos, S. A. (C.A.M.P 
S. A.), debemos revocar y revocamos 
dicho acuerdo o resolución dejando 
sin valor ni efecto y en consecuencia 
declaramos subsistente el acuerdo 
de la Comisión municipal Permanen-
te del Ayuntamiento recurrente tomó 
con fecha cuatro de Febrero del mis 
mo año mil novecientos cincuenta y 
dos por el que se desestimó la solici-
8 
tud de la C. A. M. P. S. A. y se mantu-
vo la liquidación y cuotas exigidas a 
la misma por el arbitrio derecho o ta-
sa sobre ocupación del suelo y sub-
suelo de la vía pública por los tres 
surtidores de gaselina que tiene ins-
talados en la Avenida del Padre Isla 
y Plaza de San Francisco de esta ciu-
dad, correspondientes al ejercici» 
económico del año 1951 y que as-
ciende a mil cuatrocientas, mi l cin-
cuenta y seiscientas pesetas respecti-
vamente, sin hacer expresa imposi-
ción de costas. Una firme esta reso-
lución publíquese en la forma acos-
tumbrada y con testimonio de la 
presente remítasé el expediente ad-
ministrativo a la oficina de proce-
dencia para que el fallo sea llevado 
a su puro y debido efecto. 
Así por esta nuestra sentencia de-
finitivamente juzgando en única ins-
tancia, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.— G. F. Valladares.— 
L. Duque Estévez. A. Fraile.—Eleu-
terio Diez Parrado.—Luis Menéndez. 
—Rubricados. 
Cuya sentencia se publicó en igual 
fecha. 
Y para que conste y remitir al Ex-
celentísimo Sr. Gobernador civil de 
la provincia, para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la misma, se 
libra y firma la presenté én León, a 
veintiocho de Octubre de mil nove-
cienlos cincuenta v tres.—Federico 
de la Cruz.-V.0 B.0: El Presidente, 
G. F. Valladares. 3581 
Cédulas de citación 
El Sr. Juez de Instrucción de esta 
ciudad y su partido, por proveído de 
esta fecha dictado en el Sumario que 
instruye bajo el número 92 de 1953, 
por el delito de estafa, acordó se cite 
al inculpado Isaías Alonso Villarino 
(Isalvi), de 48 años de edad, hijo de 
Tomás y de Pascuala, casado. Agen-
te Comercial, domiciliado última-
mente en León, en la Avenida de la 
República Argentina, número 12, 
para que en tal concepto comparez-
ca ante este Juzgado con el fin de 
ser oído, en término de diez días, 
apercibiéndole que de no verificarlo 
le parará en su caso el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho. 
Y para que la presente le sirva de 
citación, la expido en La Bañeza, a 
veintiocho de Octubre de mil nove-
cientos cincuenta y tres.—El Secre-
tario, Damián Pascual. 3582 
Por tenerlo así acordado el Sr. Ma-
gistrado Juez de Instrucción Decano 
de esta ciudad en sumario que se 
instruye con el número 188 de 1953, 
sobre abandono de familia, por me-
dio de la presente se cita, al denun-
ciado Jesús Martínez López, de 
25 años, albañil, natural de Quintana 
de Fuseros y vecino de esta capital, 
para que en el plazo del quinto dia 
comparezca ante este Juzgado a fin 
de ser oído en dicha causa, bajo aper-
cibimiento que de no verificarlo le 
parará el perjuicio que haya lugar. 
León, veintinueve de Octubre de 
mil novecientos cincuenta y tres.—El 
Secretario, Valentín Fernández. 
3584 
Por la presente, se cita, llama y 
emplaza a Mónica González García, 
de 20 años de edad, soltera hija de 
Sabino y Paulina, natural de Valdo-
rria y domiciliada últimamente en 
Blimea; y a Teresa García Sánchez, 
de 22 años, soltera, hija de Pedro y 
María, natural de Colle y residente 
últimamente en Oviedo; comparece-
rán ante este Juzgado en el plazo de 
diez días, para recibirles declaración 
ea sumario núm, 85 del año en cur 
so, por hurto, bajo los consiguientes 
apercibimientos. 
La Vecilla, 29 de Octubre de 1953. 
El Secretario Judicial, (ilegible). 
3572 
Por la presente se cita, llama y era -
plaza al inculpado Demetrio Pérez 
Ramos, de 37 años de edad, casado 
con Argentina de Lera, hijo de Dá-
maso y Agustina, labrador, natural 
de Valdemorilla y residente en Santa 
Lucía, hoy en ignorado paradero, 
comparecerá ante este Juzgado en el 
plazo de diez días para recibirle de-
claración, .bajo los consiguientes 
^apercibimientos. Así está acordado 
en sumario número 87 de 1953, por 
abandono de familia. 
La Vecilla, a 27 de Octubre de 
1953 —El Secretario Judicial (ilegi-
ble).i 3568 
Cédala de emplazamiento 
El Sr. Magistrado Juez de Primera 
Instancia número uno de los de esta 
Capital, en funciones del número 
dos por permiso del titular, ha dicta-
do previdencia con fecha de hoy en 
los autos de juicio declarativo ordi-
nario de mayor cuantía, promovidos 
ante este Juzgado por D; Fernando 
Alvarez Santos, vecino de Trobajo 
del Camino, contra D* Tomasa Al-
varez Santos y su esposo D, Vicente 
Martín Marasa, con domicilio des-
conocido y "otro, en la que se manda 
conferir traslado dé l a demanda a 
los demandados y emplazarles para 
que en el improrrogable plazo de 
nueve días comparezcan en los autos 
personándose en forma. 
Y en atención a encontrarse di-
chos demandados D.a Tomasa Alva-
rez Santos y su esposo D. Vicente 
Martín Marasa, en ignorado domici 
lio, mediante la presente cédula se 
emplaza a los mismos por aquel tér-
mino, previniéndoles que si no com-
parecen les parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
León, veintiuno de Octubre de mil 
novecientos cincuenta y tres.—El Se-
cretario, Francisco Martínez. 
3499 Núm. 1161.—51.15 ptas. 
Anuncios part iculares 
Gonidal de Reíanles de Víllacelama 
A N U N C I O 
Aprobados en la junta general de 
la Comunidad de Regantes de Vílla-
celama celebrada el domingo, diecio-
cho del presente mes de Octubre, 
los proyectos de Ordenanzas de Re-
glamentes de la Cemunidad y del 
Sindicato y Jurado de Riegos y ulti-
mado con ello el expediente de cons-
titución de la misma, en cumpli-
miento de las disposiciones legales, 
quedan dichas Ordenanzas y Regla-
mentos, como asimismo todo el expe 
diente, de manifiesto, a fin de que 
puedan ser examinados por los inte-
resados durante el plazo de trein-
ta días hábiles y, en su caso, formu-
lar reclamaciones. Los que a falta 
de local propio quedan de manifies-
to en el domicilio del Presidente de 
la Comisién, D. Santos Rodríguez 
Cordero, en el pueblo de Víllacela-
ma, de seis a nueve de la tarde, ex-
cepto los días festivos. 
Víllacelama, a 26 de Octubre de 
1953,—El Presidente, Santos Rodrí-
guez. ' 
3538 Núm. 1149.-46,20 ptas. 
Siidicafo de Riego «Lis Tres Come-
1 los», de tastniio de ias Piedras 
| Don Leandro Nieto Peña, Recauda-
dor ejecutivo de dicha Comunidad 
. y Sindicato de Riego, 
I Hago saber: Que en el expediente 
¡ de apremio que se instruye por esta 
Agencia ejecutiva a mi cargo contra 
los herederos de D.a Isabel Escudero 
por débitos a este Sindicato en el 
concepto de derramas para atencio-
nes de obras ejecutadas, se ha dicta-
do con fecha de hoy la siguiente 
Providencia: Autorizado por este 
Sindicato de Riego (presidencia) con 
fecha 15 de Octubre de 1953, confor-
me al artículo 103 del Estatuto de 
Recaudación, aplicable a los Sindi-
catos de Riego, la subasta de bienes 
inmuebles del deudor anteriormente 
consignado y cuyo embargo se reali-
zó por providencia de 8 de Abril 
de 1953, se acuerda la celebración de 
la misma para el día 26 de Noviem-
bre de 1953, a las once horas del día^ 
en la Sala del Juzgado de Ps^ de 
Valderrey, a base de posturas que 
cubran las dos terceras partes de los 
respectivos tipos de subasta; acto que 
será presidido por el señor Juez de 
Paz de dicho Juzgado y en el que se 
observarán las prescripciones del ar-
tículo 105 del propio Estatuto. 
Bienes embargados que son objeto 
de esta subasta 
Finca.—Una tierra de regadío 
término'de Castrillo délas Piedra 
Ayuntamiento de Valderrey, de esf' 
provincia de León, al pago de Entr 
los Molinos, de 05,00 áreas de cab'6 
da, que linda: Norte, herederos 
Miguel Martínez; Sur, Lorenzo Cabf¿ 
lio; Este, Francisco Vega, y Oeste 
Manuel García. ' 
Tiene una capitalización de pese 
tas 38-65 y un valor para la subasta 
de pesetas 773,00, sobre las que se 
admiten posturas que cubran las dos 
terceras partes. 
Se observarán en la subasta las SK 
guientés 
CONDICIONES 
1. * La certificación supletoria del 
título de propiedad estará de mani-
fiesto en esta oficina recaudatoria 
(León, calle de Lucas de Tuy, núme-
ro 23, 1.* derecha) kasta la víspera 
del día de la subasta, debiendo con-
formarse cojn ella los licitadores, sin 
derecho a exigir ninguna otra. 
2. a Para tomar parte en la subas-
ta anunciada, será requisito indis-
pensable depositar previamente en 
la mesa de la presidencia el 5 por 100 
del tipo base de enajenación. 
3. a El remataste vendrá obligado 
a entregar al Recaudador en el acto, 
o dentro de los tres días siguientes, 
el precio de la adjudicación, dedu-
ciendo el importe del depósito cons-
tituido. 
4. a Las licitaciones podrán hacer-
se a calidad de ceder, debiendo pre-
sentarse el cedente y cesionario den-
tro del plazo anteriormente determi-
nado en esta Oficina recaudatoria 
para consolidar la adjudicación. 
5. * Si hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se decretara 
la pérdida del depósito constitutui-
do, que ingresará en Arcas del Sindi-
cato de Riego, no pudiendo interve-
nir el quebrado en nueva subasta a 
n® ser que ingresare en ésta el precio 
de adjudicación y las costas ocasio-
nadas con posterioridad, 
ADVERTENCIA.—Los deudores 
podrán liberar la finca embargada y 
sujeta a enajenación aates de que 
llegue a consumarse la veqp», pagan-
do el principal, demoras mensuales, 
recargos de apremio y costas 
procedimiento, . . 
Dado en Castrillo de 1^P^draS: 
a 20 de Octubre de 1953. - E l Reca 
dador ejecutivo, Leandro N i e t c ^ 
L E O N 
Imprenta de la Diputación pro 
_ 1 9 5 3 -
vinc ial 
